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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pendapat siswa tentang 
pemanfaatan Geometer’s Sketchpad dan untuk mengetahui seperti apa pemahaman 
konsep siswa dan penalaran induktif siswa kelas VIII SMP terhadap pembuktian 
teorema Pythagoras dengan memanfaatkan Geometer's Sketchpad. Pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan subjek dari penelitian 
ini adalah 6 siswa kelas VIII SMP. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
adalah dengan angket, wawancara dan tes uraian. Dari hasil angket dan wawancara 
didapatkan bahwa Geometer’s Sketchpad membantu siswa untuk memahami materi 
pembuktian teorema Pythagoras, karena Geometer’s Sketchpad dapat 
memvisualkan bentuk matematika yang dikenal abstrak. Sehingga siswa terbantu 
untuk menyelidiki lebih detail seperti apa pembuktian teorema Pythagoras. Selain 
itu dengan Geometer’s Sketchpad juga pembelajaran matematika menjadi menarik 
dan menyenangkan. Kemudian dari hasil tes uraian didapatkan bahwa siswa yang 
memiliki kemampuan pemahaman konsep yang berkategori tinggi sebanyak 33%, 
yang berkategori cukup sebanyak 17% dan yang berkategori rendah sebanyak 50%. 
Dan Siswa yang memiliki kemampuan penalaran induktif yang berkategori tinggi 
sebanyak 33%, yang berkategori cukup sebanyak 33% dan yang berkategori rendah 
sebanyak 33%. 
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Saniyah, Amaliya. 2021. Utilization of Geometer's Sketchpad in Proving the 
Pythagorean Theorem to Know the Ability of Concept Understanding 
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This study aims to describe students' opinions about the use of Geometer's 
Sketchpad and to find out what kind of conceptual understanding of students and 
inductive reasoning of class VIII Junior High School students towards proving the 
Pythagorean Theorem by using Geometer's Sketchpad. The research approach used 
is a qualitative approach, and the subjects of this study were 6 students of class VIII 
Junior High school. Data collection techniques in this study were questionnaires, 
interviews, and essay tests. From the results of questionnaires and interviews, it was 
found that Geometer's Sketchpad helped students understand Pythagorean 
evidence, because Geometer's Sketchpad can visualize mathematical forms that are 
known to be abstract, so that students will be able to investigate in more detail about 
Pythagorean evidence. Besides that, with Geometer's Sketchpad, learning 
mathematics becomes interesting and fun. Then, from the results of the essay tests, 
it was found that students who had the ability to understand concepts in the high 
category were 33%, 17% were in the moderate category, and 50% were in the low 
category. The students who have high category inductive reasoning ability are 33%, 
33% moderate category and 33% low category. 
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